


















































ポリビニルアルコール(PVA：重合度 1500)10wt%水溶液に重量比が PVA:Al2O3 = 6:4 となるよう
にアルミナ原料であるベーマイト粒子(DISPERAL P2，sasol 株式会社)を分散させ，紡糸液とした
(DISPERAL P2 の硝酸中での一次粒子径：25 nm)．印加電圧 15 kV，コレクター間距離 100 mm の
ES 条件で PVA-ベーマイトナノ複合体（前駆体）を形成し，昇温速度 10℃/min，所定温度で 5 時
間熱処理してアルミナナノファイバーを得た． 
3．結果と考察  
得られたアルミナは熱処理温度が 500～900℃では γ-アルミナであったが，1200℃では α-アルミ
ナに相転移した．Fig.1 には 500℃で熱処理して形成したアルミナナノファイバーの SEM 写真を示
す．平均繊維径は 215 nm，比表面積は 283 m2/g であった．1200℃の熱処理でも繊維形状を維持し
ていた．Fig.2 に前駆体の熱処理温度と得られたナノファイバーの繊維径・比表面積の関係を示す．
繊維径は熱処理温度に依存せず 200～300 nm に分布しているが，比表面積は熱処理温度の上昇に
伴いシンタリングにより減少している．500℃で熱処理した時は 283 m2/g であるが，1200℃では
5.38 m2/g になり，非多孔質 α-アルミナナノファイバーが形成されたと判断できる． 
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Fig.2 Effect of the calcination temperature of 
precursor nanofibers upon the fiber diameter and 





































Fig.1 SEM image of alumina 
nanofibers calcined at 500℃ for 
5 hours. 
